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KATA PENGANTAR
 
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Karya Tulis ini dengan judul “ SIMULASI POMPA HIDROLIK “ yang disusun sebagai syarat wajib untuk meraih gelar Diploma - III (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK AKAKOM Yogyakarta.
	Dalam menyelesaikan Karya Tulis ini, tidak sedikit mengalami kesulitan dan tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M. SC., Selaku Ketua Umum Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer  AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., Selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yogyakarta.
2.	Bapak Berta Bednar, S. Si., M.T., Selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer Sekolah Tinggi Informatika Dan Komputer Akakom Yogyakarta.
2.	Bpk. Rudy Cahyadi, S. Si., M.T., Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk serta bimbingannya selama ini.
2.	Segenap dosen, staff dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Inaq Mul dait Bapak tercinta, terimakasih atas doa serta dukungannya selama ini nggih...
2.	Inaq Tuan dait Amaq Tuan, terimakasih atas doanya.
2.	Jen tercinta dan Pupuh tersayang, maaf lama menunggu.
2.	Itha teman seperjuanganku, akhirnya lulus juga bu... Buat Ella yang lagi ngambil S1, kita doakan moga lancar dan segera yusul kita. Amin.....
2.	Amin adikku tersayang, Kak Tuan Diwi, Kak Tuan Demek, Oak Upeng, Oak Nunung, Rakmah , Raodah, Dede, Adis, Rany, terimakasih atas doanya.
2.	Lastri, terimakasih banyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak atas bantuannya, i lope yu pull.....
2.	Ikha, Ria, Feny, Lale Tik terchayaaaaank, terimakasih atas motivasi dan dukungannya selama ini.
2.	Keluarga kost Anugerah, Ninik dan Mba Titiq terimakasih banyaaaaaaaaaaaaaak atas segala bantuan dan dukungannya, juga kepada keluarga pak wasiran yang sudah banyak membantu, terutam dek Wildan yang selalu bisa menghilangkan kepenatan saat lelah dengan senyumannya, terimakasih banyak.
2.	Seluruh keluarga bakung 5, terutama mas Yono mboth, Suri maniiiiiiiiiiiiz, Amai yang sudah bantu revisi, dan tentunya Oro mbothku tersayang, terimakasih atas motivasi dan dukugannya.
2.	Keluarga Tamsis, Pak Iwan mbot, Dios, Dek Cuya sayaaaaaaaang, terimakasih atas bantuannya, maaf sering merepotkan kalian.








  penulisan maupun cara penyajiaan materi, karena segala kekurangan dan keterbatasan dari penulis. Walaupun demikian penulis sudah berusaha sebisanya untuk menyelesaikan karya tulis ini.
 Untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan, demi perbaikan dan kesempunaan Karya Tulis  ini. Besar harapan penulis, semoga Karya Tulis ini dapat memenuhi persyaratan yang diminta serta dapat bermanfaat bagi rekan mahasiswa lain untuk melakukan pengembangan juga dapat berguna bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.



Yogyakarta, Agustus 2009
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